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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Illinois, Crawford, Abandoned field about three miles south-
west of Robinson S.E. 1/4, N.E. 1/4, Sect 14, R. 12 W., T. 6 N., Phillippe, Loy R., 16, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/17840
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Verbena hastata L. 
Oetm med by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature fol'ows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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